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１. IHIエアロスペース（IA）会社概要
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２. 無人走行システムの提案





















牽引力 SM100×5両 = 100t
⇒3往復／年必要
PB300×2 + CAT×4両 = 320t
⇒1往復／年
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３. IHIグループ保有ロボット技術
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４. まとめ
実績のある既存大型車両を無人化
内陸基地への物資輸送の課題を解決
隊員の負担軽減
輸送力・人員不足
3)
4)
4)
ご清聴ありがとうございました。
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